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DEKAN FAKULTAS ilIPA UNIVERSITAS ANDALAS
A Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Lulusan Jurusan Matematika Fakultas MIPA Univenitas
Andalas Tahun 2018 perlu adanya Penguji Proposal/Kolokium Program Magister.B Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditunjuk Penguji ProposaUKolokium
Program Magister Jurusan Malematika Periode Jaduari s/d Juni 2018 pada Fakultas MIPA Universilas
Andalas.
c Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut perlu
ditehpkan dengan Keputusan Dekan
1 Undang-undang t{o. I tahun 1974, dan No.43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;2 Undang-undang No. 17 tahun 2010, tentang Peraturan Pendidikan Nasional;3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No, 25 Tahun 2012 tanggat 16 Aprit 2012,
Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
tentang
5 Peraturan Mented Risel, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. zt4 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Perguruan Tinggi;6 Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK-05/2009, Penetapan Unand sebagai lnstansi Pemerintah
yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);7 Keputusan ReKor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana
Univercitas Andalas;8 Keputqsan Rektor Universitas Andalas No. 809/lll/Ir/Unand-2016, tentang Pengangkatan Dekan di
lingkungan Universitas Andalas;9 Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2018 No.DlPA SP:042-1.2.40092A018 hnggat 5
Desember 2017;
MEMUTUSKAN
Mengangkat nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penguji ProposaUKolokium
Program Magister Jurusan Matematika Pedode Januari s/d Juni 2018 Jurusan Matematika Fakultas MIPA
Universitas Andalas Tahun 2018.
Penguji ProposaUKolokium Program Magister Jurusan Matematika Periode Januari Sd Juni 2018 Jurusan
Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab
kepada Dekan FMIPA Univeritas Andalas. !
Segala biaya yang timbul akibat Kepuhtsan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas
tahun 2018.
Keputusan ini berlaku seiak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestin
: Padang
Lampiran : Keputusan Dekan FMIPA Universitas Andalas
Nomor : zq6lxlulDlFMlPA-2018
Tanggal :28 Mei 2018
Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Penguji Proposal/Kolokium Program Magister Jurusan Matemalika
Pedode Januarisld Juni 2018 Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018
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